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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner cese en el destino de ayudante personal del
contralmirante D. Antonio de la Rocha, el capitán de
Infantería de Marina D. José de Aubarede Kieresef, el
cual quedará en esta Corte en situación de excedente.
De Real orden lo digoá V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos añoe.—Madrid 23 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Subsecretaria de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que al personal de Infantería
de Marina del destacamento de lb° de Oro que tomó
parte en los sucesos ocurridos en dicho punto el día
17 de Septiembre último, batiendo á una partida de
r moros se le anote en sus hojas de servicios y filia -
: ciones el mencionado hecho como meritorio.
De Real orden lo digo á V. 14;. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
"—Madrid 23 de:Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.474 de 6 de Septiembre último, trasladan
do escrito del Jefe dP la brigada de Infantería de Ma
rina de ese Departamento, en el que con arreglo á lo
dispuesto en el Reglamento para el régimen interior
del Cuerpo, eleva expediente promovido á consecuen
cir de exceder del 5 por 100 el número de individuos
del primer regimiento enfermos en el hospital, yacon-i
parlando informes de los médicos del mismo en los
-que se detallan los motivos que han originado el au
mento de hospitalidad, siendo uno de ellos la- e casez
de fuerza para el servicio y otros el uso de la ropa de
paño por no haber permitido la falta de fondos de los
batallones la construcción de la de rayadillo, estando
pendiente el aumento de fuerza de la reorganización
de los servicios, y con el fin de combatir en lo posible
el indicado mal, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del heino, de acuerdo con lo in -
fumado por la Inspección general de Infanteria de
Marina, ha tenido á bien disponer que mientras no se
construya la ropa de rayadiilo declarada reglamen
taria para, los meses de verano, se disponga por los
Jefes del primer regimiento el uso de la de faena en
dicha estación para los servicios que lo permitan evi
tándose en cuanto sea posible que la tropa vista la de
paño, y á propuesta de la citada Inspección y de con
formidad con la Intendencia general de este Ministe
rio, que á las fuerzas de dicho Cuerpo, de ese De
partamento, se les abone en los meses de Julio á Oc
tubre ambos inclusive, el medio phis de 0'112 pesetas
diarias por plaza concedido á los del de Cartagena
por Real orden de 15 de Julio de 1.890, para mejorar
de carne los ranchos y dar lo refrescos que se indi
can corno necesarios á la tropa durante laépoca del año
expreso, -iendo la voluntad de S M. que, puesto quo
no se puede consignar en el presupuesto para el año
próximo Jo necesario para esta atención por estar ya
edactado y remitido al Ministerio de Hacienda, se in
cluya la cantidad necesaria en el primero que so
redacte.
IDe Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
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y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
dricl de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitangeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el
contralmirante de la Armada D. José Ramos Izquier
do. nombrado Capitán general de ese Departamento
por Real decreto de 7 del actual; S. M el Rey queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante personal
del general de referencia, al teniente de Infantería de
Marina D. Juán Bautista Lazaga y Baralt, que se en_
cuentra destinado en la tercera sección del cuadro de
reclutamiento uúm. 1.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sr. Contralmirante D. José Ramos Izquierdo.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Remo, ha tenido á bien dis
poner que el capitán de la reserva disponible de In
fantería de Marina D. José Pérez Armario, que se
encuentra con licencia por enfermo y en expectación
de retiro, cause baja como ayudante del arsenal de
ese Departamento; y que se provea dicha vacante
con el teniente de la re-erva disponible del expresa
do Cuerpo, D. José Muñoz ..orales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á . E. muchos años
Madrid 23 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.• g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio apro
bar la unida relación de cambio de detinos de ofi
ciales de Infantería de Marina, que principia con don
Juan Lazaga Barait y termina oon D. Manuel Vigue
ras Gómez, los cuales se incorporarán á los que al
frente de cada uno se consigna, í la brevedad posi
ble, y D. Manual Vigueras Gómez, á su regreso de
Río de Oro.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono_
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de
1.901
EL D. DEVERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-
cena.
Relación que se cita
Pertenecen.
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Cuadro núm. 1, 3.a
2.°
1°.
2.°
3•0
3•° 1 °
Rio de Oro
3.a
2.a
3.1
2.a en
NOMBRES
Se les destina.
NmumIZINIP
CAMBIO DE DESTINOS
Tenientes
D. Juan Bautista Laza
o-a Baralt Cuadro número 1
agregado corno
aydte del g,enerai
Ramos Izquierdo.
D. Abelardo G-alarza Al
yargonzalez . . . Cuadro núm. 2, 2.'
D Enrique Pérez 1\i-a
harro Cuadro núm. 1, 3.a
D Antonio Cañayate
Saudé 1.0 1.0 3.a
D. Rafael Diaz Gómez 1.° 2.° 1.a Ag.
D. Manuel Vigueras Gó
mez
■■•■•111
1.° Aggdo.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Promovidos por Real orden de 8 del
actual á maquinistas mayores de segunda clase de la
Armada D. Francisco Pérez Gr)nzalez y D. Victoriano
Baliño Brage; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al primero á prestar sus servicios en el crucero Empe
rador Carlos V en relevo del de igual clase D Ignacio
Gonzalez Pazos, actualtn3nte en uso de licencia por
enfermo, el que quedará asignado á ese Departamento
una vez terminada nquella; y á D. Victori 'no Baliño
Brage al Departamento de Cádiz, para las aten iones
del servicio y á los fines que aquel Capitán general
intei esó en su carta oficial número '2.817 de 11 de Oc
tubre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dio guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de 1z Matla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista de la carta núm. 2.669, del
Capitán general delDepartamento de Ferrol, cursando
instancia del maquinista mayor de primera clase don
Romualdo Lima y Quiiano, en súplica de abonos de
campaña por sus servidos en la última de Filípinas;
M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de este Ministerio y con arreglo á lo
preceptuado en los artículos 1.° y 3.° del Real decreto
de Guerra de 1.° de Septiembre de 1.897, ha tenido á
bien disponer se le abone el tiempo de campaña bajo
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la limitación siguiente: once meses y veintinueve días
ó sean los periodos comprendidos entre 25 de Agosto
de 1896 al 21 de Mayo de 1.897 y desde 1.° de Mayo de
1.98 á 13 de Agosto de 1 898, corno doble; y como
mitad nueve meses y cinco días por los periodos com
prendidos desde 22 de Mayo de 1 897 á 1 ° de igual
mes de 1.898 y desde 14 de Agosto de 1.898 á 13 de
Marzo de 1.899,fecha esta última en que embarcó co
mo repatriado para la Península.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dics guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Noviembre de 1.901.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
muro DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
S. M. el Rey (q. D g.) y en' su nombre la Reina
Regentedel Reir4o, de acuerdo con lo informado por
la, Dirección del personal de este Ministerio, ha teni
do á bien desestimar la instancia que promovió. en
súplica de plaza de escribiente-meritorio, con dere
cho á ingresar en el Cuerpo deAuxiliares de oficinas
de Marina, por no ser reglamentaria la petición y
oponerse á ello el Reglamento del referido Cuerpo.
Lo cine de leal orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. para su conoci
miento y como resolución —Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 21 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Al marinero licenciado, Antonio Jiménez García.
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva, ha tenido á bien
conceder la graduación de teniente de navío de pri
mera clase, al contramae4re mayor de segunda don
Antonio Berman Ortiz, como comprendido en las
Reales órdenes de 21 de .No■iembre de 1894 y 5 de
Enero siguiente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
to, efectos indicados y en contestación á su carta ofi
cial núm. 2.071 de 19 de Agosto último.--Lios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 21 de Noviembre
de 1901.
ElSubsecretario,
Juan I. de la Alatia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercer contramaestre perteneciente
á esa sección, en uso de licencia sin sueldo, Ramón
López Teijeiro, en súplica de quedar en situación de
excedencia al cumplir la referida licencia; S. M. en
vista de lo informado por V. E. y en conformidad con
el parecer de la Dirección del personal de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar el mencionado re
curso.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su es
crito núm. 3.046 de 5 del actual.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 18 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D -g.) y en su nom
bre la Reina Begent( del Reino. de conformidad con
la consulta evacuada por ea Junta, ha tenido á bien
aprobar el Reglamento para el régimen interior de
las secciones de condestables, al cual deberán ceñir
se los jefes de las mismas para el funcionamiento do
dichos organismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporacion.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
REGLAMENTO
PARA
EL REGI1VIEN INTERIOR DE LAS SECCIONES' DE CONDESTABLES.
El Cuerpo de Condestables se dividirá en tres Secciones,
asignadas cada una de ellas á un Departamento con el perso.
nal de las diferentes clases que se consigna en el estado inser
to al final de este Reglamento, con arreglo á la plantilla de des
tinos de 25 de Octubre de 1899.
Serán Jefes de las Secciones, en el Departamento de Cádiz
el coronel que designe la Inspección general del Cuerpo de los
alli destinados y en los de Ferrol y Cartagena los respectivos
c(.mandantes de Artil elija del Departamento.
Los Jefes de Sección tendrán respecto de las suyas, la auto_
ricl ad y mando concedidos á los coroneles de los regimientos.
Elbrigadier más antiguo en el Departamento de Cádiz,
como Jefe del Cuerpo, ejercerá las fuEciones de subinspectorde la Sección del mismo, teniendo sobre ella las atribuciones
que tiene concedidas para la escuela de Condestables.
El Detall general del Cuerpo de Condestables, radicará en
la Inspección general de Artillería del Ministerio de Marina,
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según lo dispuesto en el punto primero de la Real orden de 14
de Septiembre de 1900, existiendo en cada Departamento un
detall particular de la Sección alli establecida, encargado de
llevar el movimiento é incidencias del personal de la misma,
vestuarioy acuartelamiento.
El mando directo de cada Sección con las prerrogativas y
deberes de un comandante de compañia, eStará á cargo de un
capitán de Artillería, con destino en el Departamento, que
nombre el Capitán general del mismo á pr,3puesta del jefe de
la Sección y si la superioridad no elige los que han de desem
p'eñar dicho cargo corno único deshilo.
Un condestable mayor de segunda clase, ten Irá á su cargo
-en cada Sección, el mobiliario. 'utensilio, menage y demásma
terial perteneciente á la misma, auxiliando al capitan coman
_dante de ell J, de quien directamente dependerá en cuanto lo
necesitase II ordenase.
Para escribientes del detal y comandancia de cada Sec
ción se destinarán un segundo condestable y un tercero.
»e tos Jefes de las Secciones.
Los coroneles jefes de las Secciones, recibirán y dirigirán
toda la documentació referente al personal á sus órdenes, por
conducto de los respectivos Capitanes generales de los Depar
tamentos.
Presidirán la Junta económica que en los primeros días de
cada. mes debe reunirse para examinar las cuentas de gastos del
mes anterior y acordar los que deban hacerse en el que princi
pia; y las extraordinarias para la contratación d3 vestuario,
revisión de informas reservados de los condestables y todos
aquéllos asuntos que no sean de su exclusiva incumbencia.
-
Estas Juntas estarán compuestas por el jefe de la Sección,
el del detall y el capitán comandante de la -s mismas.
Resolverán las alzadas que eleven los contratistas de ves
tuario, de las clasificaciones hechas por el jefe del detall y co
mandante de la Sección.
' Serán jefes de la caja que habrá en la Sección, firmando e
extráigase ó introdlizcase, en las papeletas respectivas.
Propon -Irán cuantas reformas estimen convenientes en be
neficio del servicio y de la administración (le las Secciones.
Visarán todos los documentos personales y administrat.vo
que extienda el detall.
Al recibir de los buques y destinos independientes, los in
formes reservados, libretas y demás noticias relacionadas c
el personal de condestables, repasarán los documentos que per_
tenezcan á la Sección de su mando y los decretará para el de
tall, remitiendo directamente á los jefes de las otras Secciones
los que á ellos interesan, excepto las libretas que pasarán al
comandante de la Sección mientras los condestables permanez
can en ella.
En época oportuna reunirá bajo su presHennia al jefe del
detall y comandante de la Sección para revisar los anteriores
informes y los que extienda el comandante de la Sección de
los condestables que en primero de Octubre cstén bajo sus in
mediatas órdenes.
Tanto los informes reservados de los condestables de su
sección, como los estados de fuerza, relaciones de alta y baja y
demás noticias relativas al personal que le enví.B el jefe del de
tall, las dirigirá por conductodel Capitán general del eparta -
mento á la Iúspección general del Cuerpo en cuyo detall deben
archivarse y servir para la redacción de las notas en las hojas
de servicio de los condestables.
Cuando embarque ú obtenga destino fuera de su autoridad
ale-ún condestable remitirá el jefe de la Sección al Capitán ge
neral para el curso correspondiente, la libreta é informes re
servados del individuo que ocasione la alteración.
Distribuirá el personal de condestables que exista para
eventualidades en la Sección, en los parques, laboratorios, al
- macenes, baterias y talleres del ramo, á fin de que todos ellos
permanezcan en constante instrucci6n ypráctica á. las (5:denes
de los jefes y oficiales de Artillería encargarlos de los expresa -
dos servicios, segun preceptua el punto segundo de la Real or
den de 21 de Septiembre de i9j0, procurando que dicho perso
nal no se distraiga en destinos agenos á su profesión.
Señalará!, las horas á que deben recogerse y salir da la
sección los condestables segundos y terceros, solteros ó sin fa
milia en la localidad, que por regla general pernoctarán en
ella, pudiendo conceder permiso para hacerlo fuera á los que
considere acreedores á esta gracia.
De lo. Jefe. de deiall le las Secciones.
Formarán en fin de cada me3 relacio ,es inini nal )s de los
segundos y terceras con 1 st bles pertenecientes á su. Sección,
las cuales servirán á los habilitylos para hacer las correspon
dientes reclamaciones de prendas mayores, entretenimiento,
utensilio, alumbrado y combustibles
Para que sirvan de base á la reclamación de las gratifica
ciones de primera puesta que dispone el puntp sexto de la Heal
orden de 14 de Septiembre de 1900, remitirán igualmente á los
mencionados habilitados, relación idéntica á la designada en
el párrafo anterior, tanto al implantarse este Reglamento, corno
cada vez que ingresen en las secciones nuevos condestables,
procedentes de la escuela del Cuerpo.
Redactar al el estado de fuerza y vida y la relación de no
vedades que mensualmente debe dirigirse á la superioridad
Devolverá -al jefe de la Sección después de tornadas las con
venientes notas, todos los documentos personales de los con
destables que aquél jefe le hubiese remitido y deban archivar-
se en la Inspección general del Cuerpo, Enviándole también
oportunamente los informes reservados del personal de su Sec
ciÓn, una vez verificada la revisión de los mismos.
Relacionarán y remitirán á las otras secciones en el primer
día de cada mes los condestables de aquéllas que existan en la
de queessegundo jefe, con expresión de los destinos que ocupen.
Llevarán libretas y hojas de castigJá iguales á las que
acompañan á los condestables en todos sus destinos y en ellas
anotarán cuantos incidentes lo merezcan y tengan relaión
con el condestable á que aquéllas se refieren. anotándose ta.ms
bién en las primeras las fechas en que se entreguen las diver
sas prendas de vestuario y tiempo de duración que se les
asigne.
Archivará en carpetas individuales la documentación per
- sonal de cada condestable, sacando -las necesarias • hijuelas
cuando un documento comprenda á más de un individuo.
Cuidarán de reemplazar las dir-rsas prendas de vestuario,
en las fechas que cumplan la duración marcada, para lo cual
llevarán un cuaderno donde anotarán las fechas en que se en
treguen á los condestables las diferentes prendas, destinando
al efecto una página del cuaderno para las apuntac ones-refe
rentes á cada individuo.
Al cambiar de Sección un condestable nada se reclamará á
su nueva sección por el vestuario que facilitado por el Cuerpo,
lleve en uso y conste en su libreta del detall.
Redactará los pliegos de condiciones, que deberán aprobar
los jefes de Sección, para la contrata de vestuario, cuidando
que existan en almacén un tipo de cada clase de prenda, como
modelo, al cual deben ajustarse las contratas.
De los anteriores pliegos de condiciones así como de las
contratas, se harán dos ejemplares visad .s por el jefe de la
respectiva sección, una para el detall y el otro para el contra
tista.
Cuando el contratista de vestuario tenga confeccionadas
tolas las prendas incluí las en una orden, ,presentará ,esta al
jefe del detall, para que en ella decrete la introducción provi
sional del vestuario en el almacén. Verificado esto, se recono
cerá á presencia del jefe del detall y comandante de la sección,
quienes consignarán y firmarán en la misma orden el resulta
do del reconocimiento.
Si todas las prendas de vestuario comprendidas en una dr
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den, sP hubieran declarado
de recibo, se valorará aquélla entre- Por el contrario,
si en el caso de armamento de buques en
sándosela al contratista para htcer efectivo su importe
Esta un Departamento tuviesen cumplidas las condiciones
de em
Ordn así requisitada servirá de recito al capitán depositario,
barco todos los individuos presentes en la Sección,
se pondrá en
que la unirá como comprobante á
la respectiva papeleta de conocimiento
de la superioridad para que esta disponga el em
-
extracción de caja
barco del personal procedente de otro Departamento que
no
Para el caso de declararse inadmisible por primera y segun-
reuna dicho requisito.
da vez, todas 6 parte de las prendas de vestuario comprelidi-
Finalmente, los jefes de detall vigilarán se cumplimenten
•
das en una orden, ó que esta no se cumplimentase
en el plazo por todos sus subordinados cuantas
órdenes se dicten, asi como
que se le señale, cuidarán los jefes
de detall de consignar en la buena disposición y aseo
del local en que acuartelen los con
las contratas para este servicio condiciones claras y precisas
destables y marineros afectos al servicio de las
Secciones.
que no dejen la menor duda sobre la penalidad pecuniaria
6 De los comandantes de las Seceioneg.
de rescisión á que se ha e ac eedor el contratista y para cuya Los capitanes comandantes de
las Secciones, como jefes in
realización, deberá obligársele á hacer un depósito prudencial mediatos de los individuos que
las componen, serán responsa
en la cajs de la Sección. bles del orden, disciplina y distinguido
comportamiento de los
La admisión ó rechazo de las prendas de vestuario y cuantos condestables que de ellos dependen, debiendo vigilar
todos sus
incidentes ocurran en este asunto se pondrán en conocimien- actos corr giendo sin contemplaciones
la menor falta que redun
to del jefe de la Sección para su noticia ó resolución definitiva, de en menos cabo del buen
nombre y elevado concepto adqui
Como uno de los dos claveros de las cajas de las respectivas rido por el Cuerpo á que pertenecen
Secciones, firmar los jefes del detall los talonarios de las pape- ( uidarán de que pernocten
en la Sección todos los segun
letas de introducci ,n y extracción de caud des, comprob indo dos y tsrceros condestables que
no se hallen exceptuados de
si csrresponden á su cuantía y á los conceptos porqué se hacen. hacerlo, bien por ser casados
ó por hallarse autorizados por el
Tendrán un libro para estender las actas de las Juntas eco- jefe de la Sección.
nórnicas y las txtraordinarias que se celebren por cualquier Para los efectos del 'párrafo
anterior, procurarán que el
concepto. local en que deban
acuartelar los condestables y el mobiliario
Llevarán listas en las que csn separación de empleos figure y utensilio conque se les dote correspondan
á las clases que_
cada condestable en el orden que le corresponda para embarcos, deban usarlos, á cuyo fin propondrán
las mejoras y reemplazos
cargos y destinos en tierra, ajustando á ellas las propuestas que que consideren necesarios, vigilando
la buena conservación y
formules, é igualmente otras en las que figuren los que tengan entretenimiento tanto de los edificios como
del materiel movil.
cumplidas las condicion s reglamentarias para el ascenso y al Pondrán especial cuidado
en que los condestables no modi
remitir á la superioridad la 'elación trimestral del personal fiquen en forma ni clase el uniforme que
se le entregue y que
existente Pn su Sección respectiva,1,) harán también de otra en deberán usar constantemente. sin consertir
la menor trasgre
que aparezcan los individuos que
durante el trimestre hayan sión en este particular, permitiéndoles únicamente en días
cumplido dichas condiciones. lluviosos el uso de impermeable
de forma reglamentaria.
En las listas de embarco que deberán formarse con separa- Procurarán existan siempre en los
almacenes de las respec
..
ción de las distintas clases, se incluirá todo el personal de aqué- tivas secciones un modelo de cada una de las prendas que
cons
lla á que coi respondan perteneciente á la Sección, figurando á tituye-ri el uniforme en todos los empleos
á cuyo tipo se ajus
la 'cabeza aquéll -s que cuenten más tiempo de embarco y coi- tarán, no solo las prendas que el cuerpo facilite sin cargo
á los
locándose al final los que sucesivamente vayan desembarcando, segundos y terceros condestables, sinó las que
estos y las
excepción hecha de los qu.e lo verifiquen antes del año que demás clases adquieran de su peculio particular; comprendien
volverán á la cabeza para embarcar de nuevo hasta cumplir do la uniformidad además de las prendas exteriores de paño ó
los dos arios reglamentarios . lani la, las corbatas, cuellos de camisa, insignias,
bombas bor
En las listas de ergo solo se incluirán los individuos que dadas para el cuello de las marineras,
escudo y visera para la
cuenten más de dos años de embarco, figurando á la cabeza los gorra, debiendo ser el calzado del conocido con
el nombre de
quemayor tiempo hayan permanecido embarcados sin cargo, moldado ó de
una pieza sin punteras ni pespuntes que lo
y cclocánc'ose al final los que desembarquen teniendo cumpii- adornen.
-dos dos años de cargo, aun cuando este lo hayan desempeñado Para el servicio interior de las Secciones, habrá un marine
en distintos destinos, volviendo á la (abeza los que lo verifi- ro por cada cinco condestables que en ellas alojen, no bajando
quen sin haber cumplido dicho requisito. de seis los marineros á fin de que puedan
nombrarse dos dia
-
En el caso de corresponderle tomar el cat rode su profesión riamente para el servicio de cuarteleros y sostener con ellos el
á algún condestable que se encuentre embarcado, se pr)cederá arreglo y limpieza que se hará por toda la marinería. Esta
á su relevo y si esto no fuese posible por 'encontrarse en 'Ultra- .alojará de ser posible en un local próximo al de los condes
mar ó cualquier otra causa, conservará su puesto para la prime- tables .
' raoportunidad . Nombrará un segundo á tercer condestable de guardia
en
La formación de listas para la provisión de destinos en tic- la Sección, el cual responderá de la limpieza y buen orden en
-
rra, se verificará en idénticas condiciones que los de cargo, no los locales donde alojen los condestables v marinería, asi como
debiendo ser incluido en la misma ningún individuo que no de que esta última condimente y haga sus comidas en la for
tenga cumplidas las condiciones de ascenso. ma y horas señaladas.
Los detalls de las respectivas Secciones se ceñirán ext. icta- Llevarán un libro de órdenes, chnde se copiarán las que
mente á las referidas listas para la prov sión de destinos de diariamente reciba del jefe de la Sección. y otro registro de
. tierra, embarco y cargo, menos en aquéllos casos excepciona- correspondencia para la que reciba y expida en lo relativo al
les en que ájuicio de la superioridad convenga cubrirlos con servi-io de la misma.
-individuos que reunan determinadas rondiciones Llevará también las libretas y hojas de castigos de los con
Los destinos de cualquiera clase que vaquen en la compren destables que se encuentren en la Sección, remiti¿n o as a
sión de un Departamento serán cubiertas precisamente con el Detall con los informes reservados, cuando los interesados em
personal afecto á la Sección del mismo y solo en el caso de no barquen ó sean destinados fuera de las Secciones.
existir individuo alguno de ella en condiciones de desempeñar- En 1.° de Octubre de cada año, formularán los informes
los, podrán cubrirse con los que de otras Secciones se encuentre reservados de los condestables que se encuentren en la Sección
C11 el Departamento. y los entregarán al jefe del Detall para la revisión por la Junta
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de que formarán parte con el primero y segundo jefe de laSección.
Tendrán á su cargo el almacen de vestuario de-las respectivas Secciones, introduc'endo y entregando las prendas por lasórdenes que reciban del Detall, anotando su entrega á los interesados en la libreta personal de cada condestable.Anotarán mensualmente las variaciones de destinos en lalista que deberán tener de todos los condestables de su Sección. y en la de vestuario de los segundos y terceros las alte.raciones que sufra por entrega de nuevas prendas en reemplazode las cumplidas.
Desempeñará el cometido de depositario de los fondos quese formen, con las gratificaciones que abone la Hacienda paralos condestables de su Sección, en concepto de primera puesta, prendas mayores, entretenimiento utensilio, alumbrado ycombustible; haciendo las introducciones y extracciones y estado del movimiento de caudales en cada fondo Un ejemplarde estos estados se remitirá á la superioridad y el otro quedaráarchivado en el Detall de la Sección.
Las expresadas cantidades se reclamarán y cobrarán por loshabilitados al hacerlo de los haberes personales de los condestablee.
Los habilitados entregarán á los Comandantes de las Secciones las mencionadas gratificaciones, satisfaciendo por símismos directamente á los condestables sus haberes personales.Al percibir el Comandante de la Sección el importe de las
expresadas gratificaciones, las introducirá en la caja especialde la Sección bajo dos únic( s conceptos; vestuario y acuartelamiento El primero comprenderá las gratificaciones de prendas mayores, primera puesta y compensación de estas con las
de las demás secciones, y el segundo los de entretenimiento,utensilio, alumbrado y combustible. En el segundo conceptotendrá igualmente ingreso toda otra cantidad que deba percibir 6 depositarse en la caja de la Sección, cualquiera que sea suprocedencia, exceptuando únicamente la fianza de los, contratistas de vestuario que ingresará en el primer concepto.La contabilidad de caja de la Sección se llevará por el capitán comandante de la misma, siendo únicos claveros de la esnecial de la Sección el expresado capitán comandante y el jefedel retal'.
El fondo de vesíuario satisfará los gastos de esta atención
tanto en lo que respecta á primeras puestas Como prendas ma
yores estableciéndose la compensación de los que se verifiquen
por prendas facilitas á individuos de otras Secciones.
El fondo de acuartelamiento satisfará los gastos de entrete
nimiento del material de la Sección y del local en que se encuentre instalada, alumbrado y aseo, adquisición de los efectos
para estas atenciones y el lavado de sábanas y fundas de almohadas, reemplazándozze por el Arsenal los efectos del cargo
que totalmente se inutilicen. Este cargo variará en relación
con el de condestables que deban dormir en la Sección, siendoconveniente el que para casos extraordinarios en que deban Iacuartelarse todos los condestables presentes en la capital delDepartamento, exista en el almacén el necesario utensilio y especialmente para cada u o de aquellos, una cama de hierro, unjergón relleno con paja, un colchón y dos almohadas con lana,cuatro sábanas, cuatro fundas de almohada, una manta de lana
y una colcha ó cubre camas de algodón. El número de los de
más efectos, como mesas, sillas, perchas, palanganas, ete , etc.,
se fijará de una sola vez, variándolo únicamente euando lo exi--
ja el número de individuos que deban de acuartelar con arreglo
á lo que permita el local de la Sección
'1 ambién satisfará el fondo de acuartelamiento los gastos
qne ocasione el entretener el alojamiento de la V-narinería, debiendo componerse la cama para esta, de dos banquillos de hierro, tres tablas, colchón y cabezal rellenos de paja, dos sábanasy una funda de cabezal con otro juego de sábanas y funda decabezal para remudar,
Deberán facilitarse á las diversas dependencias de la Seoción y con cargo al fondo de acuartmlamiento los impresos, libros, papel y demás efectos de escritorio necesario para llenarsus respectivos cometidos.
Con el fondo de vestuario se adquirirá el abrigo, marinerasde paño para invierno y de lanilla para verano, co n las insignias de los respectivos empleos, que como prendas mayores facilitará el Cuerpo á los segundos y terceros condestables señalando á cada prenda un tiempo de vida proporcional á su coste, para no excederse en los gastos de lo que la Hacienda abona en ese cLmcepto, pudiendo servir de norma el de seis arios aabrigo y cuatro á cada marinera.
Para que al implantar el nuevo sistema, pueda llevarse áefecto lo consignado en el párrafo anterior, se dará desde luegocon cargo á las cincuenta y cuatro pesetas cincuenta céntimosde primera puesta, una marinera de paño ó lanilla, con insignias y bombas bordadas á cada uno de los actuales segundos yterceros condestables, pasado un ario otra marinera de diferenteclase de la anterior que se habrá facilitado á elección de los interesados, y el abrigo dos años después, ó sea al cumplir el tercero de estaren marcha el sistema, reemplazan lo estas prendascuando cumplan la vida que tengan señalada.
A los terceros condestables modernos, no se les reemplazaráel abrigo hasta cumplir seis años de haber salido de la escuela, dándoseles las marineras como se indica para los ant guos.Como la organización y situa ión de la escuela de Condestables no exige el que se facilite el abrigo á los alumnos desde su.ingreso, lo recibirán al ser promovidos á terceros condestables,abonando la escuela su imporf-,e sin insignias, con cargo á lacantidad que para vestuario da la Hac enda al sent trsele á
cada individuo su plaza de nuevo in,..Insg en el servicio, satisfaciendo de las cincuenta y cuatro pesetas cincuenta céntimos
de primera puesta que al ascender á terceros condestables debe
reclamarse con arreglo al punto sexto de la Real orden de 14de Septiembre de 1930. las insilnias para el abrigo y otras insignias y un par de bombas bordadas, p tra la marinera quetraen de la es ;uela y la cual les ha de durar un año más, facilitándoles otra marinera de lanilla al llegar la época en quedeba usArse esta prenda.
El comandante de la sección, dará noticia verbal al detall
de la introducción provisional en almal;én, para su reconocimiento, de las prendas de vestuario que presente el contratista
acompañadas de la respectiva orden de cgnstrucción.
Será responsable dicho comandante del cumplimiento de
las órdenes dadas por sus superiores para el mejor régimen yadministración de la Sección, respondiendo también de la bue
na conservación de los efectos de cargo, pasándole al efecto
frecuentes visitas, en las que comprobará si en el inventario
se hacen las anotaciones convenientes.
El condestable mayor de cargo, tendrá el del edificio y de to
do el mobiliario y efectos de la Sección y oficinas á ella afectas,
con iguales obligaciodes que los oficiales de cargo de los bu
ques, siendo también de su incumbencia, dirigir y celar la limpieza, policía y buen orden de todas las dependencias, obede
ciend9 y haciedo obedecer y cumplir las órdenes que recibadel capitán comandante de la Sección, de quién será auxiliar
en los múltiple, cometidos que á dicho ca'p itán comandante se
encomiendan por este reglamento.
Madrid 20 de Noviembre de 1901.
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Distribución de los condestables en las diferemtes Secciones,
con arreglo á la _plantilla aprobada por Real orden
de 25 de Octubre ae 1899 y disposiciones posteriores.
MAYORES DE PRIMERA
3 Para los Parques de los Arsenales ....... 1
1 » el Laboratorio de mixtos 1
TOTAL
MAYORES DE SEGUNDA
1 Para el Ministerio
3 » polvoriiies • • .....Go,. .......... e
i
i » Escuela de Condestables
2 » junta facultativa y Bata Experiencias.
:3 » Seccionarios de los Arsenales
1 » Eventualidades
TOTAL a II • • • • • ...... •
PRIMEROS CONDESTABLES
1 Para el Ministerio
2 » Comisiones inspectoras en España
I » polvorines.
3 » Escuelas fijas
1 » Junta facultativa y Bat
a Experiencia s.
3 » Comandancia Artillería de los Arsenales
11 » Servicios de buques ........... .....
4 » Eventualidades
TOTAL
SEGUNDOS CONDESTABLES
2 Para el Ministerio
Comisiones, inspecciones y Junta faculta
polvorines
Escuelas fijas
Batería de Experiencias
Parques de los Arsenales
Laboratorio d0 mixtos ..... ...........
( omandancias Art a de los Arsenales ..
Servicios de buques..... ....... ,
Eventualidades.
TOTAL
2 »
3 »
6 »
.1 »
9 »
1
o
o
»
»
72 »
10 »
•
TERCEROS CONDESTABLES
• Para el Ministerio.
6 » Escuelas fijas. ..... ........ ..... ....
4 9_ Junta facultativa y Bat.a Experiencias'9 » Parques de los Arsenales
:3 » Laboratorio de mixtos
3 » Comandancias Art a de los Arsenales. ...
97 » Servicio de buques
*d6 » Eventualidades
TOTAL , . .......... .
RESUMEN
•e•
4 Condesfables mayores de primera
11 idem idem de segunda
76 Primeros Condestables
101) Segundos idem
159 Terceros idem
TOTAL
21 1
11~11
1
1
1
2
1 1
»
6 3
1
1
1)
1
1
2
ama
• 1
1 1
» » 1
1 2
1
1 1 1
4 4 3
2 1 1
lo 8 8
1
1
1
4
1
3
1
1
28
1
1
1
1
22
3
481 32
MEM
1
6
4
3
3
1
33
12
63
2
o
10
48
63
129
1
2
3
1
22
29
mg.
» »
»
3 3
» »
1 1
3?. 32
12 12
48 48
woo
1' 1
3 2
8 8
32 29
48 48
92 88
MEROS TORPEDISTAS
Fxcmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la in4ancia
1 promovida por el obrero torpedista en situación de
excedencia, Emilio López Salinas, solicitando su vuel
ta al servicio activo; S. M. de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del personal de este Ministerio,
ha tenido á bien desestimar el indicado recurso por
no existir falta de personal de su clase, debiendo no
obstante tenerle en cuenta para ocupar destino en la
primera vacante que resulte.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos opnrtunos y en contestación á su car
ta oficial núm. 2, 142 de 28 de A2:osto último.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 19 de Noviem
bre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la intancia
promovida por el mozo de oficio Jinés Alcaráz Casta
ño, en súplica del aumento de sueldo de doscientas
cincuenta pesetas anuales, por contar 10 arios de clase;
M. de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
por reunir las condiciones señaladas en la Real orden
de 23 de Mayo último, debiendo abonársele el expre
sado sueldo, desde la revista del presente mes, que
és la primera despues de cumplir el indicado tiempo
de servicios.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
"-"`
-.--
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E de 24 del
mes último, con la que cursa instancia documentada
del cabo de mar de primera clase de la dotación del
Arsenal Juan Mateo Hidalgo, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio con arreglo á
la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, interin no
le corresponde el enganche que por cuatro años soli
cita; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección
del personal de este Ministerio, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos en dicha soberana disposición.
De Real orden comunicafla por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid
2.1 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan tí . de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 5,414 de 21 del mes último, con la que cursa
instancia documentada del artillero de mar de pri
mera clase licenciado Juan Cernada Barrera, en sú
plica de que se le conceda nuevo ingreso en el servi
cio con arreglo á la Real orden de 19 dd piciembre
de 1892, L iterm le corresponde el enganch que por
cuatro años solicita; S. M. el Rey q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la Dirección del personal de este Nlinisterio, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, por reu -
nir los requisitos prevenidos en la soberana disposi
ción que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. cb) la Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 26 del mes último, con la que cura instancia do
cumentada del artil ero de mar de primera clase li
cenciado Adolfo Ruiz Piñero, en súplica de que se le
conceda nuevo ingreso en el servicio con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1.892, interfn no le
correst)onde el enganche que por cuatro años solici
ta; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección del
personal de este Ministerio, se ha servido acceder á
los _deseos del recurrente por reunir los requis tos
prevenidos en la soberana disposición que cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
20 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la 111a11(c.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-~403 11C-41191w..-_
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 28 del mes último, con la que cursa instancia do
cumentada del cabo de mar de primera clase licencia
do Pairo Ruiz López, en súplica de que se le conce
da nuevo ingreso en el servicio, en espera del engan
che que por cuatro años solicita, con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal de este Nli
nisteriu, se ha servicio acceder á los deseos del recu
rrente, por reunir los requisitos prevenidos en la so
berana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á \ . E. muchos años.
—Madrid 22 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 16 del mes último, con la que cursa instancia do
cumentada elevada á S. M. por el artillero de mar de
primera clase de la Brigada torpedista José Luis Coi'.
tejosa Bancalero, en súplica de que por gracia espe
cial se le conceda enganche en el servicio por cuatro
arios, por cumplir en '20 de Diciembre próximo el
tiempo de su compromiso; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de es
te Ministerio, se ha servido disponer que no pupde ac
cederse á lo que el interesado solicita, por estar ce
rrada la admisión de enganchados, pero que si puede
continuar en el servicio en expectación del enganche,
con arreglo á lo que dispone la Real orden Ge 19 de
Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid '20 de NoviLmbre de 1901.
El Subsecretario
Juan .1. de la .i.atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
rIll■ 4111
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de varios pro
pietarios de vapores de pesca de la villa de Bouzas. en
solicitud de que se permita pescar dentro de los limi
tes señalados, á un reducido número de traiñeras con
el exclusivo objeto de surtir de cebo á los vapores que
Se dedican á la pesca de la merluza y besugo; S M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que la Real orden de 17 de
Octubre próximo pasado, al lijar las limitaciones pro
visionales en que han de pescar los cercos de jareta,
dispone que las marcaciones definitivas serLín regla
mentadas por Juntas mixtas especiales en quetendrán
representación los interesados en la pesca con los
citados artes, ha tenido á bien desestimar la instancia
de referencia.
Lo que de Real orden digo á V E. para su co.
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol__,
Tipografía del Ministerio de Marina.
